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Semanario Taurino 
de la 
Torería 
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L u í s F u e n t e s B e j a r a n o 
D E S D E . Mí 
Los rehiletes de Vi l la l ia 
n concepto muy ele-
vado y preciso he 
tenido siempre sobre 
la plástica y estética 
« del arte de idiar to-
w J w ^ - H ros, la cuál enmar-
t > * fc^w I cada en Ja circun-
ferencia que for-
man los tauródromos cuajados de gen-
te poseída del hermoso sentir de lo 
bello, al alimón con lo armónico y 
lo emotivo, tocado de aromas y cin-
ta] os de colores sugestivos forman el 
conjunto bullanguero y cuadro ani-
mado e insustituible de la corrida de 
toros; que cuando llega hasta mí, la 
noticia o rumor de que alguien ha 
tenido o tiene una "ideíca", más o 
menos razonable, para reformar, 
transformar o suprimir algo, que pue-
da quitar belleza al cuadro que im-
pesiona nuestras retinas en los tauró-
dromos y produce la sensación de su-
prema belleza; me sublevo, me enar-
dezco y me hace clamar contra las 
tales "ideícas", ert malhora concebi-
das. 
Desde un tiempo a esta parte pa-
rece hay un plan, preconcebido para 
desprestigiar a nuestra bella e incom-
parable fiesta de los toros, buscando 
y tratando de implantar modificacio-
nes—algunos de las cuales hallamos 
justas—que van quitando y despose^ 
yendo al espectáculo de aquella majes-
tad y sabor clásico que entusiasmaba 
a nuestros padres y que hicieron las 
delicias de nuestra ya lejana juventud. 
Ben está que se haya tratado de 
apartar y suprimir de la fiesta toda la 
parte repugnante y de lucha que tuvo 
en sus prodomos o comienzos las co-
rridas de toros y que el arte y la belle-
za del mismo requería, implantando 
petos, más o menos profilácticos; pero, 
que se trate de ir a la supresión del 
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segundo tercio—que es a lo que pa-
raría el mentado tercio de cuajar la 
"ideíca"— disfrazando el motivo con 
el paliativo de evitar o suprmir pa-
decimientos al toro, para que éste al 
hallarse libre de los arpones de las 
banderillas, se dejaría torear mejor 
en el tercer tercio; me parece despla-
zado, sin fin práctico ninguno, "idea 
descabellada, inútil y pueblerina", co-
mo dice muy requetebién, y con un 
sentido práctico y ajustado el digno 
Presidente de la Sociedad de Picado-
res y Banderilleros don Policarpo 
Sánchez "Po l i " . 
Precisamente esta suerte de las 
banderillas, la más clásica, la más ne-
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tamente plástica, la única que no ha 
sufrido mixtificaciones, ni se presta 
a "martingalas". 
El banderillero, majestuoso, elegan-
te, valeroso y poseído de su arte; cita 
al toro al que desafiía sin engaño, para 
que queden adornando el morrillo de 
la res; ésta embiste, llega a jurisdic-
ción, y cuando humilla para dar el 
derrote, el rehiletero "se asoma al 
balcón", clavando los "garapullos"; 
que cual manojo de vistosa y policro-
madas flores, quedan flotando sobre el 
morrillo del bravo toro, que tocado 
con tales coloridos trofeos, sale del 
embroque pujante y hermoso, pasean-
do por el anillo los alegres adornos que 
el rehiletero con arte y valentía acaba 
de colocarle y que vienen a ser dentro 
de la fiesta, pinceladas de tonos mági-
cos, que se destacan sobre el campo 
rojo de la arena y que entonan y embe-
llecen la fiesta. 
¿ Mixtificar el segundo tercio ? ¿ Su-
primir las sugestivas banderillas? ya 
: paece de un mal sabor artístico, de 
una antiestética tan acabada y de mal 
gusto, como la de que se suprünieran 
los encajes y adornos de color en el 
traje de la mujer, en aras de una mo-
ral mal entendida o de una higiene sin 
fin práctico alguno. 
¿ H a n pensado, los que han lanzado 
la "ideíca" del torero de Cretas a la 
publicidad, lo que de la misma pensa-
rán los rehileteros que en la Tauro-
maquia han sido? 
¡ Oh Manes de "Lagartijo", Paco 
Herráiz, Juan Molina, "Blanquito", 
"Morenito de Valencia"...! ¿Es qué 
no recordáis aquel tercio de banderi-
llas de Rafael Guerra "Guerrita", de 
José Gómez Ortega "Joselito" y de 
un tal Antonio Fuentes? 
¿ Es qué no supistéis apreciar y aun 
gustar la emotiva preparación y eje-
cución de dicha suerte, por estos colo-
sos del rehilete? 
Si tal cosa no llegó hasta vosotros y 
no supisteis deleitaros con el espec-
táculo de la ejecución de la misma, 
apolíticamente bella; )os compadece-
mos, os tenemos lástima por no saber 
interpretar la belleza suprema del arte 
plástico del segundo tercio; y con'al 
personaje representativo de Clown de 
la obra maestra de Rusiñol, os deci-
mos: "Pueblo que no sabes gustar de 
la belleza de la suerte de banderillas, 
te condenamos a prosa eterna..." 
« ««i i ar.» ; i ú o* £ > :*/ 
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Los T a u r ó d r o m o s de E s p a ñ a 
P L A Z A DE TOROS DE M A D R I D 
A F I E S T A B R A V A me 
pide que escriba para 
esta sección de las pla-
zas de toros españolas, 
la página correspon-
_ diente a la de Madrid. 
Y me pone en un 
aprieto... que yo, con todo, acepto con 
mucho gusto y he de procurar salir 
lo más airoso posible del empeño. 
Pero es el caso que nada más fuera 
de mis hábitos de escritor taurino que 
el manejo de las estadísticas, y el re-
cordatorio, y la búsqueda de datos, 
fechas, etc. 
Además cuando un ser querido está 
"con la sentencia leída" no creo que 
sea lícito pedir a su amador los datos 
para su historia. ¡ A l diablo las fechas 
y las efemérides! Dejadme llorar. Yo 
hace cuatro años que vengo llorando 
la desaparición inminente de la Plaza 
morena y bonita, condenada a muerte. 
La agonía se prolonga,, no sé si feliz 
o cruelmente... ¡Pero no hay espe-
ranza ! ¡ Nos tiran la Plaza! 
No me pidáis demasiados datos ni 
muy precisos pormenores. Con mayor 
gusto haría su semblanza, como el re-
trato de una bella mujer. 
Tiene el semblante grave, la color 
morena. Es elegante, sencilla, señoril, 
como una mujer de gusto. Es, como 
nacida en otra época, una hembra que 
no conoce el maquillaje: naturalmente 
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morena y rosada, tostada la piel, sin 
afeites. Le ha nacido una hija (que 
pronto ha de sustituirla) que ha ne-
cesitado retocar su belleza con colori-
nes—o colorete—como las hembras del 
día. ¡Ella, no! N i un azulejo, ni un 
colorín. Sin relumbrón. Es bella. Tie-
ne ángel, tiene gracia y distinción. Es 
joven, pero ha vivido mucho. Tiene 
historia, tiene patina y está en la ple-
nitud de la vida. Belleza de hembra 
madura y joven todavía. ¡Y ha de 
morir! Es morena, pero madrileña. 
Chispera, Chulapa. Duquesa con man-
tón de manila. ¡ Plaza castiza, morena 
y bonita, garbosa y señoril! 
* * * 
Se empezaron las obras — consta 
grabado en la piedra que remata los to-
riles—en Febrero de 1873. Se termi-
narton en Junio de 1874. Poco más 
de un año fué preciso para que sur-
giera en el entonces descampado y 
hoy populoso lugar de su emplaza-
miento la Plaza-maravilla. La más 
bonita del mundo. ¡Lo mismo que la 
nueva: que lleva no sé cuantos años 
en construcción! ¡ Y lo que te rondaré, 
morena! 
Nació en la época de oro de "Lagar-
t i j o " y "Frascuelo"; asistió a toda la 
gloriosa actuación de "Guerrita"; vió 
nacer y morir la breve y deslumbradora 
etapa de "Joselito" y Belmonte; pre-
sencia la segunda y apoteósica época 
de Juan... Y está nueva y flamante. 
¡ Y va a morir! Afición madrileña: ya 
que no puedes impedirlo, ¡protesta, 
grita, llora, rabia... y sufre! 
* * * 
Todo el mundo se sabe al dedillo su 
aforo: 13,013 localidades. Nadie se 
acuerda de que en unas leves refor-
mas llevadas a cabo hace pocos años, la 
verdadera cabida es de 13,400 y pico 
de almas. Tiene diez ten^didos. De 
izquierda a derecha, van en orden cor-
relativo del 1 al 10. Son de sombra 
el 1 y el 2, y el 9 y el 10; de sol y 
sombra el 3 y el 8; de sol el 4, el 5, 
el 6 y el 7. 
Los toriles están situadas al sol—a 
levante,—frente por frente al Palco 
regio—que está a poniente.—A uno y 
otro lado de los chiqueros están las 
dos grandes puertas : de cuadrillas (en 
comünicación al patio de caballos) a 
la derecha del toril, entre los tendidos 
4 y 5; y de arrastre, a la izquierda, 
ente el 6 y el 7, y que comunica con 
los corrales. Por esta puerta salen los 
cabestros y se retiran los toros de-
vueltos al corral; no por los chiqueros, 
como en otras plazas. 
Las cuadrillas salen, pues, casi en 
línea recta, atravesando diameltral-
mente, sin tener que quebrar el paseo. 
La Plaza tiene dos pisos: gradas, a 
continuacón del tendido, y arriba an-
danadas y palcos, éstos en la sombra. 
El palco regio es un mirador de cris-
tales que sobresal^ ligeramente de la 
línea de los demás palcos, Isobre el 
tendido. 
Los arcos de herradura que rematan 
en lo alto todo el anillo interior del 
edificio, son sobre ellos el tejado, de 
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sea visible sobre ellos el tejado, de 
dos vertientes, le da al interor de la 
Plaza una esbeltez única. En realidad 
parece más alta de lo que es. Eso que-
da "chata", como si careciese de te-
jado y los arcos de herradura fuesen 
más anchos. 
Además de la puerta de cuadrillas 
y de la de arrastre, situadas en el sol; 
a ambos lados de los toriles, como he 
dicho, existe la llamada "puerta gran-
de" o "de Madrid", debajo del palco 
regio entre los tendidos 1 y 10. 
El salir un torero "en hombros, por 
la puerta grande" era una prerroga-
tiva, castizamente madrileña, de los 
triunfadores. Hace tres o cuatro tem-
poradas, ignoramos en qué razón, las 
autoridades o los guardias impiden 
a los "capitalistas" sacar por esa puer-
ta a los héroes de la corrida. Sólo a 
Belmonte se le dejó libre el paso, en 
Octubre último, la tarde de su apo-
teosis. 
También es reciente — ya que de 
guardias hablamos—que estos perma-
nezcan en el callejón durante la co-
rrida. Hasta hace poco entraban por 
la puerta de Madrid, durante el se-
gundo tercio del último toro y se re-
partían por el callejón hasta el final 
de la corrida. 
Por la Puerta de Madrid, entran 
asimismo en el ruedo para hacer el 
despejo, los alguacilillos, que después 
de saludar a la presidencia, van a la 
puerta de cuadrillas a recoger y hacer 
el paseíllo a la cabeza de ellas. Si es 
novillada, atraviesan el ruedo los dos 
alguacilillos. Si es corrida de toros, 
van cada uno por un lado, al hilo de 
las tablas. 
Hasta el año pasado había también 
otra diferencia entre las novilladas y 
las corridas. Antes de éstas, el público 
paseaba y permanecía en el ruedo has-
ta un minuto antes del despejo; pero 
tratándose de novilladas no había- ac-
ceso al redondel. Ahora, da lo mis-
mo, para el caso, que sea corrida o 
novillada lo que va a celebrarse. 
En corridas ordifiarias, a más de 
las colgaduras de los palcos presiden-
cial, de la Diputación y del Ayunta-
miento, se cuelga con las percalinas 
de la bandera española la meseta del 
toril. En corridas de gala, ésta y otras 
que se ponen en las sobrepuertas y 
balconcillos son de rico terciopelo 
rojo con las iniciales en oro de la D i -
putación. 
Además de las localidades mencio-
nadas : tendidos, gradas, andanadas y 
palcos, existen en esta plaza las si-
guientes : barreras, contrabarreras, de-
lanteras de tendido; tabloncillos de ten-
dido (última fila); idem de grada; 
ídem de andanada; sobrepuertas, (con 
barandilla, sobre las tres citadas gran-
des puertas); balconcillos de tendido; 
ídem de grada; ídem de andanada 
(con barandilla sobre los vomitorios 
de cada tendido, grada o andanada); 
y mesetas de toril . 
En el ruedo, además de ias tres 
grandes puertas hay otras dos fingidas 
es decir con comunicación del redon-
del al callejón: una en el 8 y otra en 
el 3. 
En esta plaza hacen el paseíllo, ade-
más de los alguaciles, toreros de a pie 
y picadores, los monosabios, y en pos 
de ellos, los areneros, y detrás (en co-
rridas de inauguración o de gala, has-
ta hace poco) los carpinteros, severa-
mente uniformados y con sendos mar-
tillos en la mano. Cierran el cortejo 
dos equipos de mulillas con sus corres-
pondientes mozos de cuadra, que vis-
José García "Maera 
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Estampas toreras 
SEíRMON A L T O R E R I L L O 
A mi mejor amigo Luis G. Fabra, 
compañero de Capeas, e inquietudes 
toreras 
— I Pero Julio Antonio 
hoy también capea? 
¿ Pero so malage 
es que no diqueías? 
¿no ves a tu pobre mamusa 
que muere de pena? 
—¡ Pero Julio-Antonio 
no me des más guerra! 
¡Hazlo por la Virgen 
de la Macarena! 
¡ no pretendas matar a disgustos 
a tu pobre agüela! 
—¡ Zuerta ese capote 
—no seas tan pernM— 
si Dio no ha querto 
que sarga tu estreya! 
¡no agaches tan triste la jeta!, 
¡no seas clmvea! 
—¡ Ay! , ¡ dichosa afisión que loco te 
[mata! 
¡ Dichosos hureles que tanto te siegan! 
I Qué tendrá esa fiesta que siempre te 
[arrastra 
a matar pajarracos por esas capeas? 
—¡ Horror da pensarlo 
—me muero de pena— 
si un día te espero venir de córrela... ! 
¡ ¡ y tú te quearas, 
y ya no glorvieras!! 
E . S O L E R G O D E S 
ten pantalón negro y blusa gris, cor-
ta, y gorra. 
No hacen el paseíllo, pero visten de 
luces, el "buñolero", o sea el que abre 
el toril, que sale al tercio a recoger la 
llave de manos del alguacilillo; y el 
encargado del servicio de banderillas. 
En la actualidad lo desempeña Boni-
fa, que hace poco sustituyó al popu-
lar Gabriel. E l actual "buñolero" es 
joven. Hasta ayer este cargo estaba 
vinculado en un viejo, con empaque 
de otra época. "Jeromo"—traje azul y 
negro—de nevada cabeza, que había 
sustituido a su vez al auténtico "Bu-
ñolero", que abrió el chiquero a miles 
de toros. 
Los alguacilillos hacen especiales 
evoluciones — bien sean ellos dos o 
cuatro, como en las corridas de campa-
nillas—en la ceremonia de recoger y 
entregar la llave. Se cruzan en el rue-
do y se van retirando, al galope, por 
la Puerta de Madrid, de uno en uno. 
La llave la tira el Presidente, no al 
ruedo, como en otras plazas, sino al 
interior del palco regio. También es 
recíentísimo que los alguacilillos se 
vistan sus ropillas del X V I I en la Pla-
za. Antes venían va vestidos, a caba-
llo, por las calles. 
Sabido es que en Madrid no toca la 
banda militar sino durante el paseíllo 
y a la muerte de cada toro: jamás du-
rante las faenas ni aunque banderi-
lleen los espadas. 
Sabido es asimismo, que en Madrid 
ha de confirmar todo espada su alter-
nativa (si ya la hubiere tomado en otra 
plaza) al alternar por primera vez en 
ella como matador de toros y entre los 
novilleros da la antigüedad la fecha 
de la presentación en Madrid. 
Sabido es en fin, lo que la Plaza 
de Madrid, "da y quita" a los toreros. 
Su prestigio y su supremacía son in-
discutibles, entre todos los demás co-
sos taurinos. 
Me ha parecido bien dar noticia de 
todos esos pequeños pormenores que 
caracterizan y distinguen el ritual de 
la primera plaza de toros 3el mundo. 
Este público que, dentro de la natural 
alegría de la fiesta, ve los toros con 
un silencio que sorprende a los pro-
vincianos, es sin duda el más enten-
dido en la apreciación de las faenas. 
En las 53 temporadas efectuadas en 
este circo—varios miles de fiestas, 
quizás sólo ha habido que lamentar 
doce cogidas de muerte. Excusadme la 
referencia de más efemérides. No soy 
erudito y carezco de tiempo y de hu-
mor para consultar fechas, carteles, 
etcétera. 
DON QUIJOTE 
P É R E Z S O T O 
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En los pueblos toreando 
ia fama va conquistando. 
Lo ve su ciudad natal, 
en novillada formal. 
Arma una revolución 
que conmueve a la Nación. 
Según los sabios taurinos, 
tiene momentos divinos. 
Con la muleta hace cosas 
¡ Muy grandes ! ¡ Maravillosas ! 
n r p r r p „ . t - - • ! * » > ffi-ÍI> 
Rl torero desde las altttras. 
—Que enfoque usted bien. 
E l -flotógrajo.—No sé si va 
a poder ser, pues lo veo muy 
negro. 
La afición toda lo aclama; 
fenómeno lo proclama. 
E l inglés.—¡ Oh, España! 
Tener grandes hombres con 
mocho talento... 
E l taurino. — (atajando) 
Lagartijo, Guerrita, Belmon. 
te. 
E l inglés. — Cervantes, 
Coya, Oajal, 
E l taurino. — (sorprendi-
do) ¡ A h ! Pero estos serían 
banderilleros. 
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L A L E Y G R A N A D A . 
E l Cuerpo Legis-
lativo de Montevideo n a indicación del di-putado señor Grana-da, votó la Ley de la 
supresión de las co-
rridas de toros en 
toda la República del 
Uruguay y el día 
antes de entrar en vigencia, el 2 de 
Marzo de 1890, se verifico en Monte-
video la última corrida de toros, en 
la que se lidiaron tres de la ganadería 
española de Ibarra y tres de la gana-
dería mestiza de Vitoria, corriendjo 
su lidia a cargo de los espadas Maz-
zantini y "Tortero" con sus cuadri-
llas de picadores y banderilleros. 
¡ La última! A l despedirse la afición 
de aquella república de la fiesta tau-
rina llenó el circo y prodigó deliran-
tes aplausos a los lidiadores en señal 
de protesta contra la disposición que 
la privaba de su espectáculo favorito. 
El acto resultó grandioso. La pla-
za estaba vistosamente engalanada, 
destacándose en los adornos los co-
lores españoles y uruguayos, hubo mo-
ñas y banderillas de lujo, regaladas 
por distinguidas señoritas, una alegre 
estudiantina, tocando bandurrias y 
guitarras, salió a hacer el paseo al fren-
te de las cuadrillas; los palcos y asien-
tos de preferencia estaban ocupados 
por las principales familias de la bue-
na sociedad uruguaya y de la colonia 
española, representando aquel conjun-
to de animación y alegría una clara 
protesta contra la Ley Granada, vota-
da por supuestos motivos de civiliza-
ción y progreso. 
Antes de la lidia ordinaria hubo to-
R e í r a i o s 
E L G R A N T O R E R O " C A R A 
ros rejoneados por "Badila" y "RQ. 
dero". En la lidia ordinaria se distin-
guió el cuarto toro llamado "Alcud-
11o", procedente de la ganadería de 
Ibarra, el cual tomó once varas de 
"Cantares" Cirilo Martín y Ortega 
inutilizando cinco caballos. 
Luis Mazzantini, al brindar al pi 
sdente, don Pedro Casanave, brinde 
también por la prosperidad del país, 
del que se despedía para siempre 
vista de la ley de Granada, 
Andando el tiempo se cayó en 
cuenta que no era esta la ley que de 
bía dar días de prosperidad al país. 
En la buena administración y 
la moralidad política, con o sin coi 
das de toros, está el progreso de 1( 
pueblos. 
(9 
V 1 C J o 
A N C H A ' 
osé Sánchez del 
Campo nació en A l -
geciras el día 8 de 
Mayo de 1848 y 
muy joven todavía 
se trasladó a vivir 
con su madre y her-
manos a Sevilla 
donde se dedicó al oficio de pintor, al 
propio tiempo que el ambiente hizo 
que naciera en él la afición a los toros. 
A l cumplir los 20 años logró salir 
como banderillero en la plaza sevilla-
na, mostrando tal destreza y valentía 
en las novilladas que algunos buenos 
aficionados lo recomendaron al popu-
lar espada "Gordito" quien lo incor-
poró a su cuadrilla allá por el año 
1869, en cuyo puesto fué moldeándose 
como gran peón y baderillero hasta 
el año 1873 que pasó a la cuadrilla del 
diestro "Bocanegra". 
Hizo su presentación, con dicho es-
pada en Madrid el 1.° de Marzo de 
1874, alcanzando tal éxito al poner 
los palos al segundo toro llamado 
"Gitano", negro de la vacada de don 
Rafael Laffite, que en la corrida del 
22 del mismo mes fué anunciado que 
estoquearía el sexto toro, lo que efec-
tuó de manera muy lucida. Llamabáse 
"Canario" y era de la ganadería de 
Antonio Hernández. 
Tras estos previos ejercicios esto-
queando varias veces en distintas pla-
zas, fué doctorado en Sevilla el día 
27 de Septiembre de 1874 por el fa-
moso maestro Manuel Domínguez, a 
los que acompañó en el ceremonial 
"Bocanegra", estoqueándose seis to-
ros de don José Antonio Adalid. 
La confirmación de su alternativa 
tuvo lugar en Madrid en la corrida de 
Beneficencia celebrada el día 23 de 
Mayo de 1875, jugándose tres toros 
de Veragua, tres de Saltillo y dos 
de Miura por "Lagartijo", "Curr i to" 
Marcial LaTanda 
Apoderado: JUAN DE L U -
CAS.— Farmacia, núm. 2. 
M a d r I d 
y "Cara,-Ancha". Se llamaba el tor 
primero, cedido por Rafael el Grande, 
"Apreturas", negro, de la casta ducal 
y "Chocero" el sexto, retinto, de Miu-* 
ra, que por cierto al banderillearlo el| 
diestro Mariano Canet "Llusio" fué i 
cogido recibiendo tal cornada en Ja 
garganta que murió en el acto. No 
obstante este incidente el doctorado 
"Cara-Ancha" dió" fin con mucho va-
lor al astado 
Durante veinte años ejerció su pro-
fesión de matador de toros alternan-
do con espadas de tanto relieve como 
fueron "Lagartijo", "Frascuelo", 
Mazzantini, "Guerrita", "Espartera 
y otros tan famosos, estando siem-
pre considerado como primera figura. 
En distintas veces recibió muchas 
y grave- ^ornadas, cuyos percances en 
nada L.ininoraron su voluntad y valor 
hastd que al verse grueso en demasía 
y a remolque de 46 años sobre sus 
facultades, pensó en la retirada que 
puso en práctica en 1894 actuando en 
tres corridas que se dieron, una en 
Barcelona alternando con Emilio To-
rres "Bombita" en la lidia de seis as-
tados de don José Orozco; otra en 
Zaragoza el 21 de Octubre, con Juan 
Ruiz "Lagartija) y bichos de Zalduen-
do; y la tercera en Sevilla el 11 d6 
Noviembre acompañado de "Bonari-
11o" y "Reverte" con toros de Muru-
ve. Los que en esta corrida correspon-
dieron a "Cara -Ancha" fueron ban-
derilleados por los matadores de toros 
"Jarana", "Minuto" , "Quinito" y 
"Fa í co" llamándose el último que ma-
tó "Caminante", cárdeno, al que toreo 
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magistrlamente y recetó un magnífico dicó a la política, siendo jefe local del 
volapié. partido conservador y muy querido de 
Retirado en el pueblo de Aznalcá- sus convencinos. De enfermedad co-
zar de la provincia de Sevilla, se de- mún falleció en dicho pueblo el día 31 
de Mayo de 1925, éste que fué gran 
artista y valiente espada, como tam-
bién modelo de caballerosidad y amigo 
verdadero de los amgos.-J. CARRALERO 
D o n E d u a r d o P a g é s 
JUAN BELMONTE 
Apoderado: EDUARDO 
PAGÉS. — Andrét Borre» 
go, 1S, principal. Madrid 
Trunfador, y con un espíritu sano 
v de temperamento emprendedor que 
le hace mirar la vida con prismas de 
un optimismo, que para sí quisieran 
todas esas pusilámines existencias que 
poseídos de criterios de vida estrecha 
y almacén vacío de empresas grandes, 
es clon Eduardo Pagés el arbitro de 
la cuestión taurina que preside los 
actuales momentos de la tauromaquia. 
Por bien de la misma y enalteci-
miento de esta incomparabe fiesta de 
los toros, supo él devolvernos a la 
pelea a esa figura máxima dfe la torería 
que ya retraída y sin su competidor 
por esos azares lamentables del espec-
táculo se hallaba apartada y poco me-
nos que retirada. Juan Belmonte, gra-
cias a la solvencia taurina del gran 
aficionado taurino don Eduordo Pa-
gés, volvió a la afición,y su vuelta no 
fué ni ha sido, este regreso del que 
viene a cobrar unas letras a cuenta 
de un prestigio, un nombre, una fama, 
sino letras a la vista que fueron sa-
tisfec.has con creces y aun superán-. 
dose y mostrándonos un Belmonte, 
Maestro y reformador de la Tauro-
maquia. 
\ ese retorno del Gran Maestro, que 
a Pagés debemos y que sólo a él 
debemos agradecer, tenemos nosotros 
que som^ paisanos suyos y que nos 
honram j , con su amistad, que hacér-
selo resaltar más que nadie, ya que 
es un orgullo para nostotros el que 
sea un compatriota, un paisano que 
gracias a su esfuerzo, afición y tesón 
taurino, se haya sabido colocar en las 
alturas de la fama que en la actua-
hdad goza don Eduardo Pagés. 
D- Eduardo "entrenándose" en Salamanca 
D. Eduardo Pagés, sonriente y satisfecho 
espera los acontecimientos taurinos de 1928 
Quizá y sin quizá por envidia a 
Pagés, no se le haga la justicia que 
por su talento ?e merece y que mu-
chos seres de alma egoísta y lilipu-
tiense, por envidia mal reprimida, no 
le hagan los honores que su presti-
gio y labor se merece. 
En esta casa que no sentimos la 
envidia, y sí tenemos la clarividencia 
de dar a cada uno lo suyo, por creer 
que los hombres, que al fin y a la 
postre, son los que forman los pue-
CARLOS SUSSONI 
Apoderado: MIGUEL T O . 
RRES. - Hermoillla 9* 
M a d r i d 
Desde A m é r i c a 
GRAN T R I U N F O D E CARLOS SUS-
SONI 
Con extraordinaria animación y lleno com-
pleto se celebra la última corrida de la 
temporada en la Plaza de Trujillo (Lima) 
lidiándose seis, toros de Buenavista, actuan-
do de único espada Carlos Sussoni que al-
canzó un triunfo completo. 
Con el capote, estuvo .sencillamente colo-
salísimo, haciendo quites enormes entre gran-
des ovaciones. 
Con la muleta realizó faenas verdadera-
mente asombrosas con pases de todas mar-
cas, derrochando arte y valor entre conti-
nuas., aclamaciones y dianas. Mató superior-
mente, cortó cuatro orejas y fué sacado en 
hombros. 
Sussoni embarcará el próximo día 25 con 
rumbo a España. 
V i c e n t e B a r j r e r a 
Aiiodcractb: jO&É B A 
u K t K A . - Cabllleroc, 
número A. V a l e n c i a 
blos y estos cuando honran a sus no-
tabilidades, se honran a sí mismos, 
creemos que debemos a este hombre 
apellidado Pagés, un homenaje a cuan-
do menos el reconocimiento de que 
por sus propios méritos se ha sabido 
colocar en el sitial bien merecido que 
hoy ocupa, 
Don Eduardo, que no es ningún 
arrivista, ni ningún improvisado y que 
posee una loca afición por esta nues-
tra incomparable fiesta de trágica be-
lleza, qué es un amante de la misma 
y que sabe los secretos de la fiesta, 
nos perdonará que publiquemos estas 
encomiásticas líneas de anticipo a lo 
que la afición toda y en particular de 
Cataluña debería hacerle por su labor 
en pró de la Fiesta Nacional. 
Como gran aficionado y hombre que 
siente el espectáculo hasta sus más 
recónditas emociones, gusta de prac-
ticarlo cuando se le presenta ocasión 
y así cuando en los campos de Sala-
manca va para el ajuste de ganado, 
para su temporada que ya tiene pla-
neada, es muy frecuente verle como 
en esas adjuntas fotos, 
Y Pagés, el gran Empresario, el 
excelente aficionado y el buen amigo, 
nos perdonará hayamos podido herir 
su modestia con la publicación de 
estas líneas, que nos han dictado la 
justicia y las grandes ganas que te-
níamos de proclamar con palabras y 
con hechos la simpatía que por él 
sentimos en esta casa, pues tenemos el 
prurito de decir que sentimos admira-
ción por los triunfadores, por los hom_ 
bres de empuje y recia voluntad, que 
esas son las grandes cualidades de don 
Eduardo Pagés. 
E l Sr. Pagés lanceando como los "güenos" 
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J U L I A N S A C R T A N F U E N T E S 
Uno de los novilleros punteros más puesto y con arte q»^ z^r ,a temporada, solicitan las Empresas como base de sus 
carteles. Torero cuajado y enterado de su profesión y p 'a alternativa a pasos agigantados. En Barcelona reciente-
mente obtuvo un resonante triunfo toreando con Fortunaía(ja °r- E ' d'a 5 del mes próximo pasado y en un quite torero, 
majestuoso, mayestático que duró un cuarto de hora lleva40r ^ embebida la res en los vuelos del capote que hipnotizada 
por el torero seguia como un corderillo, entusiasmó a los; dej en tal forma que estos de pie en los tendidos seguían 
aplaudiendo a Sacristán Fuentes durante el tercio de bai|,0 qilg ,mo |0ro» correspondiendo Sacristán Fuentes desde los 
medios, montera en mano. En esta página reproducimoi 4 leguirán recordando los aficionados toda la temporada. 
r 
Plaza 
Arenas 
26 de Febrero 
6 Novillos de Gabriel González. 
F I N I T O D E V A L L A D O L I D , 
C A R R A T A L A Y N I L I 
Camino del Polo Norte 
Habrán ustedes leído estos días, el 
que una empresa taurina, va a dar 
nuestra fiesta nacional, en una placita 
instalada en la frontera franco-alema-
na ¿ verdad ? Pues bien, si esta empresa, 
u otra cualquiera más atrevida, se 
decide a dar espectáculos taurinos en 
Groenlandia (a mano derecha, confor-
me se sube para el polo) le auguro un 
éxito de taquilla brillantísimo, por 
cuanto, además de los ya esquilmados 
esquimales, acudirán las dos mil per-
sonas que pasando por la taquilla tu-
vieron la humorada de acudir a las 
Arenas, el pasado domingo; ahora 
bien: los que disfrutaron de pase, pa-
saran de largo, ante un plan tan re-
frescante como se nbs presenta; por-
que cuidado que hemos tragado pa-
quete. De tardes infernales, con fríos y 
lluvias más que torrenciales, (por algo 
hemos pasado ochó años en la tierra 
del siri-miri) hemos tenido muchas, 
pero una tarde tan criminal, como la 
de ayer no, esa es de las que dan ca-
tegoría de chiflado por la afición, al 
iluso que entra, en un tauródromo en 
un día así, ¿Y para esos no habrá ho-
menajes ? 
Gabriel González, conocido por tie-
rras de Castilla con el remoquete de 
"Machaquito", se quedó con los cé-
lebres toros de Sánchez de Buena-
barba, procedentes éstos, como es sa-
bido, de los antiguos andaluces de 
Arribas. Reducidos en dorpulencia y 
desforadas cornamentas, no han po-
dido abolirse en absoluto su estilo 
bronco, por lo que es una de las mu-
chas ganaderías a las que, los figuro-
nes de la tauromaquia, les tienen en 
su libro negro. No obstante, como 
en tantos casos de la vida ocurre, los 
más sabios y pevisores se equivocan; 
Pinito de Valladolid rematando un quite 
con una colosal media verónica 
pues los novillos lidados el último do-
mingo no presentaron mayores difi-
cultades que los que pudieran dar los 
astados de la más pura y deseada casta 
taurina. Terciados, escurridos de rí-
ñones, con pelo invernal y desiguales 
de cornamenta fueron los de " Macha-
quito". Bravo, y con nervio el pri-
mero, nervioso el segundo, algo reser-
vones . tercero y cuarto, francamente 
manso el quinto y manso huido el sex-
to. Como se vé, hubo de todo, por 
su lidia, aunque, como dejamos con-
• Mana«l Amk Pose Rajrtto Apoderado: PACO LÓPEZ H*raáa Corffe*, número H M a d r i d 
signado, sin mayores dificultades para 
los diestros, como no fuese el piso de 
la plaza que se fué poniendo difícil, 
después de la lidia de cada novillo y 
del consiguiente chaparrón conque nos 
obsequió: Feho y Eolo, como decía un 
inteligente aficionado a la astronomía 
taurina. 
Finito de Valladolid, que se ha pa-
sado unos meses por América, y unos 
días por Salamanca, toreando criollos 
y paisas sin parar, nos demostró, con 
su actuación, que no ha perdido el 
tiempo, ya que, con y apesar del conti-
nuado vendabal, que le acompañó en 
sus faenas, no perdió nunca la cara 
de sus enemigos y aun llegó a dominar 
por completo al manojillo de nervios 
de su primeró, y obligó a embestir , al 
mansurrón del cuarto. Se estiró en al-
gunos lances de capa, estuvo activí-
simo en quites, ayudó eficazmente a 
sus compañeros y en alguna ocasión, 
llevó muy bien la dirección de la lidia. 
Pocas faenas se podían hacer de mu-
leta, pues dejamos dicho que el ven-
dabal imposibilitaba todo lucimiento 
y aun descubría al diestro, como le 
"ocurrió al del velay, que recibió un 
puntazo, pasando de muleta al prime-
ro, sacando rota la taleguilla; no se 
inmutó el muchacho, que despachó 
muy guapamente a. su enemigo, es-
cuchando sinceros aplausos de la es-
casa parroquia. A su segundo la fae-
na que le hizo, si la hace en una tarde 
de sol y con los tendidos llenos, se 
gana una ovación de las más caluro-
sas y si a ello añadimos el que por dos 
Angel Carratalá mandando en una verónica 
Feo. Royo Lagartfto 
Apoderado; VICTORIA-
NO ARGOMANIZ. - Bar-
co, número 30. M a d r i d 
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El lápiz prodigioso de nuestro gran Terrue lia, reproduce aquí gráficamente lo malo de 
la novillada del día 26 de febrero en las Arenas 
veces intentó recibir, no acudiendo con 
franqueza el toro a tan galante invi-
tación, les diremos que Finito de Fa-
lladolid, tuvo una buena tarde, apesar 
de la tarde mala que todos pasamos. 
Carratalá, con su estilo valentísimo, 
ya hoy reconocido por nuestro pú-
blico, tuvo también el santo de cara, 
toreando lo poco que se podía torear, 
con acierto y aplauso de la concurren-
cia; dió al quinto de la tarde un lan-
ce sumamente ceñido que nos gustó 
en demasía ¡ lástima para un buey tan 
indecente! que no lo supo ni aprove-
char ni agradecer, como se merecía. 
Hizo Angel sus quites correspondien-
tes y algunos otros, con oportunidad, 
valor y alegría en él consabidos. Así 
mismo con la muleta no perdió la cara 
a sus enemigos y aunque sin filigranas 
(no estaba el horno para bollos) sus 
íaenas gustaron a los frescales de las 
gradas, ya que, en los tendidos solo 
quedamos los asmáticos a los que no 
nos agrada subir escaleras. Estuvo va-
leroso matando, ¡siendo en distintas 
ocasiones aplaudida con sinceridad su 
gestión en el ruedo. 
1 
' T a l l e r ' 
d e J o y e r i a -
E D U A R D O 
I * E R I V A l V D B Z; 
JToyas cié platino 
y platino y oro 
Especialidad en 
joyas artísticas 
taurinas 
V I D R I O , 1, 1.° 1.» 
T e l é f o n o IS-SG A . 
N i H ; el que escuchó un aviso en su 
primero y que vió salir los mansos en 
su último, después de pinchar infini-
tas veces a sus enemigos, hizo demos-
traciones, que nosotros interpretamos 
de que no reincidiría en querer actuar 
de matador; si ello fuese así, vaya por 
delante nuestro pláceme, pues, apesar 
de las atenuantes en su favor, de la 
glacial temperatura, y de las regulares 
condiciones de los bichos que le to-
caron en suerte, no está en condicio-
nes, ni demostró afición alguna para 
figurar en terna de novilleros. 
Si verdaderamente, ha de vivir del 
toro; puede muy bien volver a los pa-
los y al capote de brega, con lo que 
le hemos aplaudido en distintas oca-
siones por su brillante gestión, como 
peón de confianza. Si el toro, no ha 
de ser su porvenir, con un cargo mo-
desto pero muy honorable, a otra cosa. 
Menos q u e regular se picó toda l a 
tarde, únicamente a última hora v i -
mos señalar (no poner buenos puya-
zos) al hijo d e l Hiena. En cambio de 
los de a pie, no podemos por medio 
de hacer resaltar, la maravillosa co-
v' 
locación y brega de los peones. Zoqm-
ta, González, Mestres, Pintao y Civil, 
por este orden, así como los excelen-
tes pares que pusieron los citados sub-
alternos. Mestres y Civil, además se 
distinguieron por lo muchísimo que 
bregaron en favor de su matador, así 
como Zoquita que tampoco desamparó 
al N i l i , durante la lidia del último de 
la tarde. 
Para el próximo, Villalta, Cagan-
cho y Barrera, con seis de Argimiro. 
Es de esperar que para este día, ha-
bré reaccionadío y sudado l o suficien-
te, para poderles dar cuenta del acon-
tecimiento; pues entiende, amigo lec-
tor, que termino estas líneas a las ocho 
de la noche del 26 de Febrero, aguar -
dándome una pastilla de aspirina y 
un ponche como cena en tan histórico 
d í a . C I V I L 
Luis Fucnics Bcjarano 
D o s a p e l l i d o s l l e v a e l s i m p á t i c o t o -
rero malagueño, que huelen a tedero 
y a torero caro y de abolengo; Fuen-
tes y Bejarano, y él quo es joven, 
animoso y con voluntad, ha sabido 
honrarlos hasta el máxirpo, ya que en 
la,plaza torea, banderillea y mata con 
gracia y arte, haciéndoles a los toros: 
faenas saturadas de gracia y alegría 
torera. 
Acabada la última temporada en 
España, se fué ventajosamente con-
tratado a Méjico, donde ha toreado 
con plausible éxito una porción de co-
rridas, siendo uno de los pocos que 
han escapado bien de la temporada 
floja que ha tenido " E l Toreo" este 
curso de 1927 a 1928. 
Dentro poco estará de regreso a 
España, donde será uno de los que 
más ha de torear esta temporada, gra-
cias a su valer y arte y a los innume-
rables contratos que le está firmando 
su apoderado Sr. Sarachaga. 
El excelente peón de brega "Zoquita" co-
rrespondiendo al público que le ovacionó 
por su actuación 
Sánchez Bcaío 
La casa de los monede-
ros» petacas, carteras, 
clnlnrones y amemos 
p a r a f í a l e . 
Fabricación propia. 
Tcietono nam. 2035 I 
Pelayo, 5 - BAICELONi 
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E l popular empresario Don Juan José 
Cruz, a más de tener para tres años en 
arriendo las plazas de Jaén, Ciudad Real y 
Valdepeñas, se ha quedado con la plaza de 
Antequera. 
Hasta ahora tiene contratados los toreros 
siguientes: 8 corridas a Félix Rodríguez, 
8 a V. Barrera, 4 a Enriquito Torres, 2 a 
Fortuna, 2 a Agüero, 7 a Gitanillo de Tria-
na y 3 a Chicuelo. También tiene contra-
tado a los novilleros siguientes: Paco Per-
lacia, Castor Echevarría, Pepito Fernán-
dez, Chatet de Valencia, Faustino Perlacia, 
Parrita, Juanito Valenciano, Chiquito de la 
Audiencia y el hermanito de Gitanillo de 
Triana . 
De toros tiene adquiridos los siguientes: 
Argimiro, Alipio y Antonio Peréz Taber-
ro, Doña Maria Montalvo, Campos Várela, 
García de la Peña, Murubes y Pablo Ro-
mero. 
A este Sr. popular empresario le repre-
senta Paco Almonte, que habita en Adua-
na, 5, Madrid. 
v • • • • 
Manuel Vilches "Parrita" tiene contra-
tadas las corridas siguientes: 3 en Valen-
cia, 2 en Sevilla, 2 en Barcelona, 2 en Bil-
bao, 1 en la Línea (Cádiz), 2 en Algeciras, 
1 en Caravaca y a más está en tratos» con 
las empresas de Madrid, Zaragoza y Cas-
tellón. Parrita empezará su tarea el 16 del 
que viene en Valencia, con novillos de Gua-
dalet para M. Rodríguez y José Pastor. 
* * * 
E l día 18 de Marzo matarán ganado de 
Martínez en Villarejo de Salvanés, los dies-
tros Diminguín Chico y Vaquerín. 
* * * 
Antonio Pérez Soto, el verdadero "as'" 
de la novillería, el que más resonantes y con-
tinuos triunfos alcanzó y que mayor nú-
mero de corridas ha toreado en la anterior 
temporada, también en el presente será el 
que lleve la batuta a juzgar por el número 
de corridas ya contratadas. 
Ultimamente le han sido firmadas, 5 co-
rridas por la empresa de Málaga en los 
días 6, 13 y 27 de Mayo; y 1 y 2 de Sep-
tiembre, corridas de Feria en las que toma-
rá la alternativa, actuando de padrino el 
"Niño de la Palma". 
Con esta son 22 corridas las contratadas 
por el bravo torero malagueño, el cual se 
encuentra entrenándose en la provincia de 
Jaén, invitado por los ganaderos Pérez Pa-
dilla y Sebastián Izquierdo, para empezar 
de firme el día 11 de Marzo en la plaza de 
Valencia. 
* * * 
Combinación de toros y toreros para las 
corridas que se han de celebrar en la plaza 
de la Maestranza de Sevilla, con motivo de 
Pascua de Resurrección y Feria de Abril: 
Día 8.—(Pascua). Seis toros de la gana-
dería de Don Francisco Molina (antes de 
Urcola), para Rafael el Gallo, '" Niño de 
la Palma" y Mariano Rodríguez, que to-
mará la alternativa. 
Día 18, primero de Feria, toros de Don 
Antonio Peñalver (antes Domecq), a cargo 
de "Niño de la Palma", Félix Rodríguez y 
Gitanillo de Triana. 
ENRIQUE B E 1 E N Q U E R 
C H A T E T 
A p o d e r a d o 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zurita, 29 y 31. - Madrid 
mi 
LAUftlM 
Día 19, ganado del Marqués de Villamar-
ta, para Chicuelo, Gitanillo de Triana y 
Mariano Rodríguez. 
Día 20, bichos del Cond^ de Santa Colo-
P u b l i c a c i o n e s d e l a 
EDITORIAL "LUX" 
Calle Aribe u, 26 - BARCELONA 
UNO A L SESGO* - Los AM* del Torco • 0'30 
A los cuarenta y tantos años de Tcr 
toros • • 2' -
Los noTtllerot punteros. . . . . . 0*50 
DON VENTURA.- Efémérldes tanrlnai 1' -
UNO A L SESGO y DON VENTURA— 
Toros y Toreros en 1924-X5-2A. . , f» -
DR. V I L A R GIMENEZ.-Charlas médl-
co taurinas. 4.— 
DON QUIJOTE.-Catecismo taarino. . 1'-
Bl estoque misterioso, norcla taurina. 4.— 
Pídante en todas las librerías 
de Espafia c Hispanoamérica 
ma, estoqueados por Chicuelo, Niño de la 
Palma y Félix Rodríguez. 
Haciéndonos eco del sentir general de la 
afición, hemos de consignar que no ha re-
cibido con agrado este programa, pálido re-
flejo de los que fueron famosas corridas 
abrileñas. 
J U A N E S P I N O S A 
A R M 1 L L I T A 
Apoderado: , VICTORIA-
NO ARGOMANIZ. - Calle 
Parco, núm. 30. Madrid ^1 
E l matador de toros bilbaíno Joselito 
Martín, saldrá esta semana para la finca 
que en término de Talavera de la Reina tie-
ne el ganadero don Vicente Martínez. Pa-
sará varios días de entrenamiento, para lo 
cual tiene dispuestas una buena punta de 
vacas. 
Ricardo González 
Apoderado: PACO LÓ-
PEZ.— Hernán Cortés, 14. 
M a d r i d 
También se celebrará una cacería en honor 
del diestro bilbaíno, quien cuenta con gran-
des simpatías en esa región, por los triun-
fos conseguidos durante tres ferias seguidas 
en Talavera de la Reina. 
Joselito Martín ha firmado contratos con 
las Empresas de Barcelona, Lisboa y To-
losa. Seguramente será contratado también 
para el abono de Madrid. 
*** 
E l día 26, en la finca "Los Burguillos", 
término de Alcalá del Río (Sevilla), se ce-
lebró una gran fiesta taurina en honor del 
sobrino de Reverte Manuel García "Re-
vertito". En la finca se congregó la más dis-
tinguido de los aficionados sevillanos, y tam-
bién lucieron sus lindas caras, varias aris-
tócratas damas que dieron explendor y ale-
gría a la fiesta. 
E l sobrinillo de Reverte tiene en constante 
expectación a los aficionados. Donde saben 
que va a tomar parte en algún festival, alli 
se presentan sus partidarios, que por cierto 
ya son muchos. 
Se soltaron varios novillos con tipos y 
pitones a los que "Revertito" toreó tan 
magistralmenté como acostumbra a torear 
cuando las reses sOn bravas y siguen con 
celo la muleta o el capote. En uno de los 
novillos ejecutó con una limpieza asom-
brosa la suerte de matar. 
Otra buena tarde hizo pasar el sobrino de 
Reverte a los que tuvieron la suerte de 
verle torear, y a la caída de la tarde después 
de suculenta comida, vuelta a Sevilla a co-
mentar los lances del sobrino del gran Re-
verter, llamado a ser una de las figuras del 
toreo de más relieve. 
UN F E S T I V A L T A U R I N O - E S C O L A R 
En el Colegio que los Padres Jesuítas, 
tienen en Chamartín de la Rosa (Madrid), 
se celebró el día 20 del pasado Febrero, un 
festival, improvisándose una vistosa pla-
cita de toros, en la que Antonio García 
"Maravilla", toreó superiormente, bande-
rilleó muy requetebién y muleteó como los 
hombres, rematando de una buena estocada 
a un bravo novillo de Molina, cortando la 
oreja y dando la vuelta al ruedo. 
L A PEÑA T A U R I N A MENDOZ 
En la junta celebrada el 18 del mes pasa-
do fué nombrada la nueva junta directiva, 
que ha quedado constituida en la forma 
siguiente : Presidente; Juan Ramis, Vice-pre-
sidente; Juan Serra, Secretario; Ricardo 
Hurtado, Vice-Secretario; Francisco Colla-
do, Tesorero; José Pérez, Contador; Pe-
dro Roque, Bibliotecario; Jaime Vargas, y 
vocales los Srs.: Miguel Sánchez, Carlos 
Morera, Bernardo Moreno y Baldomero Au-
rivella. 
UN R U E G O A L SR. MILANS D E L 
B O S C H 
E l Sr. Gobernador de Barcelona, tomando 
una determinación que creemos acertada, ha 
dado órdenes para desalojar el callejón de 
la plaza durante la lidia. 
Ya decimos que nos parece muy acertada 
la disposición, pero con ello se ha perjudi-
cado a dos fotógrafos que son correspon-
sales gráficos de periódicos de toda España 
y entre ellos se encuentra LA FIESTA BRAVA. 
Justo es, repetimos, que desaparecieran 
tantos hombres con cajones en la mano (al-
gunos creo que ni placas llevaban) como 
había pegados a la barrera, y éstos han 
perjudicado a los verdaderos profesionales 
los señores Mateo y Vives. 
F R A N C I S C O V E O A l 
Gitanillo de Triana 
A p o d e r a d o : 
D O M I N G O R U I Z 
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>iel establecimiento de la Escuela de Tauromaquia 
en la Ciudad de Sevilla en la que parece que el se-
ñor Conde está inclinado a que sea Geromo el Di-
rector de dicho establecimiento, y si así se verifica 
de que sea dicho Geromo, espero que me lo diga 
usted con todo lo demás que baila ocurriendo. 
Con todo lo que le tengo relacionado a usted so-
bre toros y toreros ha sido público y notorio, no 
tongo reparo en que desde luego lo entregue a las 
personas que todo es contra mi genio. 
En este mismo correo escrivo a nuestro amigo don 
Ignacio dándole la enorabuena de su nuevo empleo 
a quien si se ofrece podrá usted repetirlas verval-
mente. También espero de usted mis afectuosas ex-
presiones al señor Conde de la Estrella manifestán-
dole al mismo tiempo que su hijo (deve ser el Co-
rregidor de Ronda) se halla bueno. 
Deseo se mantenga usted bueno, etc. 
Pedro Romero 
P. D. Remito a usted la continuación de sucesos 
ecurridos entre toros y toreros, como en el mismo 
le ofrecí a usted. 
NOTICIAS P U B L I C A S D E L A S O C U R R E N -
CIAS A C A E C I D A S Y E S A S A B E R 
PEPE M I L L O 
E l año de 78 (1778) conocí y trabajé en mi ejer-
c i ó de matador de toros en la plaza de Cádiz con 
A u t o b i o g r a f í a 
de 
Pedro Romero 
con notas de 
D. S E R A F I N E S T E B A N E Z C A L D E R O N 
«EL SOLITARIO» 
y una in troducc ión de 
D. LUIS CARMENA Y M1LLAN 
BIBLIOTECA DE 
L A F I E S T A B R A V A 
1928 
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rregidor se halla tan bueno, y poniéndome a los pies 
t'e su señora parienta, con expresiones a sus queridos 
hijos mande cuanto guste a este su afectísimo amigo, 
que su mano besa, 
Pedro 1 wiero (1) 
S E G U N D A C A R T A 
Ronda, 23 de Abril de 1830 
Sr. D. Antonio Bote y Acebedo 
MUÍ señor mío y amigo: Contesto a dos de usted 
la una del 6 del actual; y por lo que hace a la ac-
ción que hizo Gerónimo Cándido, no me parece bien 
pues desvió en misentir aver esperado el resultado 
de la carta entregada al Sr. Solana y no haverse 
marcharse a contratarse en Sevilla pues debía haver 
esperado respuesta, y si no le acomodaba, entonces 
haverse contratado en Sevilla y más haviéndose va-
lido de nuestro amigo D. Ignacio. 
Quedo enterado de los toros y Bacas que ha 
comprado S. M. para establecerlos en Aranjuez y 
que Sebastián Miguez es el hacedor de dicha Gana-
dería y Baqueras. 
Contesto a la del 16 y le digo quedo enterado de 
la visita que a usted el señor Conde de la Estrella 
y que no haviendo encontrado a usted en casa pasó 
usted a pagársela, y que en esta primera conversa-
ción le sacó a usted la que me incluye adjunta acerca 
(1) Acompaña a esta carta un papelito que dice: 
"A otro correo le diré a usted de toros y toreros por 
si hace al caso, pues son cosas sucedidas en la plaza". 
E l Sr. Miláns del Bosch, qife siempre 
dió al frente del Gobierno Civil de Barce-
lona la sensación de una sana justicia, cree-
mos hará por que estos señores que en nada 
molestan la lidia, puedan servir los com-
promisos de su cargo a la Prensa de Es-
paña, y en especial a nuestra revista que 
por ser la profesional que en la actualidad 
cuenta con más circulación y favor del 
público, sale perjudicada por privarle al 
Sr. Vives nuestro redactor gráfico la cir-
culación por el callejón. 
LOS QUE REGRESAN 
Dentro pocos días y después de una 
brillante campaña hecha en tierras america-
nas, desembarcarán en Santander, los dies-
tros M. Lalanda, Luis Freg y Manuel del 
Pozo "Rayito". 
Pocos diestros de los que allende los ma-
res actuaron en la finida temporada de 1927 
a 1928, llegan a la Península con un bagaje 
de triunfos como los de los citados dies-
tros, los cuales en Lima, México y Cara-
cas, han dejado muy bien cimentada su fa-
ma de grandes figuras del toreo. 
Sean bienvenidos y que la temporada que 
ya alborea en nuestra Península les sea 
propicia y triunfal. 
R A M Ó N L A C R U Z 
Apoderado: FRANCISCO 
JULIA.-Travesía del Re-
loj, núm. 5. M a d r i d 
P u l g a s - P i o j o s - L a d i l l a s 
destruyen radlcef mente een 
Discretan 
POlve Inofensivo. NO venenoso. 
Nade delate su uso. c ó m o d a 
aplicación. Seguro resultado. 
Venta en Farmacias y Centroe 
de Específicos. DepOsItOi Par-
macla Oetart, Princesa, núM. T. 
Mariano Rivera, el excelente rehiletero 
y gran peón de brega, casi paisano nuestro 
(por haber estado conviviendo con nosotros 
largas temporadas) que ha permanecido en 
América unos tres años, regresa también de 
allá, en el mismo vapor que los diestros ci-
tados. Al dar a nuestros lectores tan agra-
dable noticia y darle la bienvenida, nos es 
grato anunciar a los matadores de teros y 
novilleros que el citado banderillero y ex-
celente peón de brega viene con los mejores 
auspicios para torear y colocarse en la plan-
tilla del que lo solicite, pudiendo asegurar 
que el que tal haga tendrá un acierto. 
E l simpático Rivera, es acreedor por sus 
méritos a ocupar un sitio preeminente entre 
los de su clase, pues como decimos para él 
¡os secretos de peón de confianza son del 
todo conocidos. 
B A N Q U E T E A J O S E PASTOR 
Los Club y Peña taurina "José Pastor", 
puestos de acuerdo, han organizado un gran 
banquete en obsequio de su presidente hono-
rario, como .homenaje de su enorme triunfo 
del día 19 de pasado Febrero. E l banquete 
t:iK|rá lugar pasado mañana domingo, por 
la noche, en la "Casa de Valencia", próxi-
ira a inaugurarse. 
NECROLOGICA 
Ha fallecido recientemente en esta ciu-
dad, el que fué excelente aficionado y buen 
escritor taurino Don Mariano Irles, quien 
hace años popularizó el pseudónimo de Ti-
qms-Miqii'is, cuando con Pages, publicaron 
el semanario El Miura. Ultimamente era 
corresponsal del semanario madrileño To-
rerías. 
Descanse en paz D. Mariano Irles; y 
nos adherimos al duelo que embarga en es-
tos momentos a su distinguida familia. 
J O S É P A S T O R 
A p o d e r a d o 
Carlos Gómez de Velasco 
Caspe, 12. — Barcelona 
D c n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
DESDE S A L A M A N C A ' 
COSAS CHARRAS 
Desde hoy, que empiezo mi colaboración 
en esta gran revista, tan del agrado del 
aficionado, he de dedicarme a dar cuantas 
noticias se relacionen con nuestra fiesta y 
que se celebren en estos campos charros, con 
el único propósito de que el lector esté al 
corriente de cuantas tientas, herraderos, aco-
sos, corridas, etc. etc. tengan lugar en esta 
tierra de toros. 
Por lo tanto vaya unido a estas líneas 
mi saludo cordial para la redacción, cola-
boradores y lectores de este gran semana-
rio que defiende la verdad. 
Remigio Lopes Rasines 
* * * 
Todavía se encuentran en Salamonca to-
J'eando en un gran número de enceronas, 
o* novilleros Eladio Amorós, Guillermo 
r S ^ ' . Rainiundo Tato y Castrelito, que con obietr» A 
o u n i A que se entrenen celebran los 
ga"a^ros en sus fincas. 
ha de dar aCÍUI' un cliava' I"6 
mosa fiesta í ^ 8 de gIoria a nuestra ^ 
a innumerables f ^ Salamanca ha asistido 
licitado por l o w ^ i 1 6 camp0' siendo fe" 
Por su estilo al ^rnader^ y concurrentes 
erario A lurear con el capote y la 
A?uí h" Co* 1* -"leía. 
lenda r n t ^ r ^ ^ y pronto, Va-,cncia (que es su tierral f» J ' 
u . , ^ tendrá un astro que resplandecerá granden* 
P0- Qtie la temporada está 
ente; y si no al tiem-
Pezar próxima a em-
* * * 
Han sido nombrados i 
La P W . r> • . » revisteros taurinos de 
^ Fiesta RegIOnar. nuestros W ™ . 
go D. Angel Moisés "Alamares" y Don 
Luis García Blanco "Curro Puya", cesan-
do el que hasta ahora lo venía desempeñan-
do, el culto abogado D. José Escalada, que 
popularizó e Ipseudónimo de " E l Tío de los 
Lentes ". 
¡ Enhorabuena a los amigos Moisés y Gar-
cía Blanco! RASINES 
Leche Horlick's 
Alimento completo indicado en 
todas las edades. Especial para 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
Da vanta: En todas las Farmacias y Droguerías 
E S L A M E J O R 
DESDE A L G E C I R A S 
Por varios amigos y admiradores del 
gran banderillero Antonio Duarte, se le pre-
para un gran agasajo. 
Al novillero algecireño "Panaderito" se 
le prepara un buen negocio esta temporada, 
que empezará en su pueblo con una novi-
llada de las llamadas de postín y además 
tiene contratos firmados con las empresas 
de La Línea, San Fernando y Málaga, a 
parte de otros que tiene pendientes de ulti-
marse; de su representación se ha hecho 
cargo como apoderado el conocido revistero 
taurino " Bernalito" con residencia en Al-
geciras, Regino Martínez, 7. 
En el Cortijo de "Las Albutreras" de 
los conocidos ganaderos. Hermanos Gallar-
do, se están entrenando para la próxima 
temporada el valiente novillero " Barrita" 
con los célebres banderilleros Duarte y Agui-
la. 
Por lo sseñores Gallardo (Don Ramón) 
fuimos invitados a su dehesa para presenciar 
el apartado de las novilladas y corridas que 
tiene ya concertadas para la próxima tempo-
rada, donde pudimos apreciar las buenas 
condiciones del ganado que tan buenos aplau-
sis tiene conquistados por su bravura y 
poder en la pelea, al final fuimos invitados 
con unas copas de rico Solera con que el Sr. 
Gallardo nos obsequió a cada uno, brindando 
todos por la salud del ganadero y prospe-
ridad de la ganadería. 
DESDE V A L L A D O L I D 
El día 8 de Abril se inaugurará la tem-
porada taurina en esta alegre capital caste-
llana, lidiándose seis toros del Excmo. Sr. 
Duque de Palmella de Portugal, por el ya 
novillero puntero Alfonso Gómez "Finito"; 
el estilista (si quiere) Ramón Fernández 
"Habanero" (si se calentara este Ramón), 
y el valiente Isidoro Todó "Alcalareño 11". 
* * * 
Días pasados tuvimos el gusto de saludar 
en esta , al notable novillero vallisoletano 
Modesto Santos "Cara-Ancha", el cual se 
estirará esta témpora, y no la cara precisa-
mente. ALVARITO REYES 
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SUSCRIPCION POR UN Á DOBLE PRBCn 
Fruncí s c o i y ii L agar tí t o 
El bravo aragonés, el Rey de los naturales y valeroso matador de toros, que próximo a regresar de Lima, se le prepárl 
en esta nna de sns más grandes temporadas. ¿Quién va a olvidar la feria de#Zaragoza de 1927? en la que "Lagartito" w 
sacado en hombros de la plaza para llevarlo sns paisanos en trianfo hasta los pies de la Pilarles a la que el vallentí 
"Lagartito4* regalé el capote de paseo 
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